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LONGGOKAN sisa balak yang dibawa arus deras semasa banjlr lumpur dl Sik Inl buktl jelas bahaya pembalakan secara
berleluasa.
ALOR SETAR 17 Dis. - Ancaman






















san aktiviti tebus guna tanah di
























lumpur dalam skala yang
besar. Tanda awal banjir
lumpur sudah pun kita
lihat di Pendang dan Sik
DR. HAFIZAN JUAHIR
I<etuaUnitPermodelanAlamSekitar
tiada kelulusan Penilaian Kesan
AlamSekitar(EIA)daripadalabatan









































kan dalam skala jauh lebih kecil
meragut44nyawaapaakanberlaku
jika banjir lumpur besar melanda
Kedahkeranakegiatanpembalakan
di sini jauh lebihmenakutkan,"ka-
tanya.
TambahHafizan,ketiadaanhu-
tan yang sepatutnyamenjadi pe-
nebat setiapkalihujan menyebab-
kanproseslarutresaptidakberlaku,
sebalil\nyaair hujan bersertalum-
pur dansisabalakdalamkelikatan
tinggiakanterusmengalirkesungai
denganhalajutinggi.
